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Keilschriftforschung 
van D i j k , J . : L U G A L U D ME-LÄM- l ) i N I R - G Ä L L e 
recit epiquo et didactique des T r a v a u x de Ninurta , du 
Delugo et de la Nouvcl le Creation. T o m e I : Introduct ion , 
Texte composito, Traduot ion. T o m e I I : Introduct ion ä la 
reeonstruction du texte , Invcnta ire des textes, Part i t ion , 
Copies des originaux. Le iden: Bri l l 1983. X , 147 S., u. 
181 S., 88 Ta f . 4°. D M 6 0 , - u. D M 103, - . Bespr. von 
M. K r e b e r n i k , München. 
I n d e m h ier a n z u z e i g e n d e n W e r k l iegt n u n n a c h 
e iner l a n g e n u n d b e w e g t e n V o r g e s c h i c h t e ( vg l . 
V o r w o r t z u B d . I ) d i e e i n s t v o n E . B e r g m a n n b e ­
g o n n e n e E d i t i o n e ines der w i c h t i g s t e n a l t m e s o p o t a -
m i s c h e n L i t e r a t u r w e r k e v o r . A n d e r s a ls d i e m e i s t e n 
i n a l t b a b y l o n i s c h e r Z e i t d o k u m e n t i e r t e n s u m e ­
r i s c h e n D i c h t u n g e n r e i c h t d i e Ü b e r l i e f e r u g d ieser 
v o n d e n T a t e n d e s G o t t e s N i n u r t a h a n d e l n d e n 
K o m p o s i t i o n w e i t e r b i s i n d i e S p ä t z e i t (der j ü n g s t e 
T e x t z e u g e i s t s e l e u k i d i s c h ) . E i n e v e r g l e i c h b a r e Ü b e r ­
l i e f e r u n g e x i s t i e r t n u r n o c h f ü r d i e e b e n f a l l s v o n 
N i n u r t a h a n d e l n d e D i c h t u n g a n - g i m d i m - m a , d i e 
d u r c h J . C o o p e r e d i e r t w u r d e l . 
B a n d I e n t h ä l t n a c h d e m V o r w o r t u n d e iner l ä n g e ­
ren E i n l e i t u n g , i n d e r e n t s t e h u n g s g e s c h i c h t l i c h e u n d 
i n h a l t l i c h e F r a g e n b e h a n d e l t w e r d e n , d e n a u s z a h l ­
re i chen T e x t z e u g e n e r s t e l l t en K o m p o s i t t e x t , u n d 
z w a r f ü r j e d e Ze i l e z u e r s t d e n j e n i g e n d e r a l t b a b . 
e i n s p r a c h i g e n , d a n n d e n d e r s p ä t e r e n z w e i s p r a c h i g e n 
V e r s i o n . A u f d e m u n t e r e n T e i l d e r S e i t e i s t j e w e i l s 
e ine f r a n z ö s i s c h e U b e r s e t z u n g be igegeben . 
B a n d I I e n t h ä l t n a c h e i n e r t e x t k r i t i s c h e n E i n ­
l e i t u n g u n d d e m V e r z e i c h n i s d e r T e x t z e u g e n m i t 
S ig len (132 f ü r d i e a l t b a b . , 69 f ü r d i e j ü n g e r e Version!) 
e i n e „ P a r t i t u r " des g e s a m t e n T e x t e s : d . h . f ü r j e d e 
Ze i l e s i n d s ä m t l i c h e e r h a l t e n e n T e x t z e u g e n u n t e r e i n ­
a n d e r t r a n s k r i b i e r t . D e n S c h l u ß t e i l b i l d e n d i e T a f e l n 
m i t K o p i e n u n d e i n i g e n P h o t o g r a p h i e n b i s l a n g 
u n v e r ö f f e n t l i c h t e r T e x t z e u g e n s o w i e K o l l a t i o n e n 
e in iger v e r ö f f e n t l i c h t e r . 
A l s B a n d I I I w a r e n e in p h i l o l o g i s c h e r K o m m e n t a r 
u n d e in G l o s s a r v o r g e s e h e n , w e l c h l e t z te res s i ch 
l a u t V o r w o r t s c h o n i n e i n e m f o r t g e s c h r i t t e n e n 
B e a r b e i t u n g s s t a d i u m b e f i n d e t . „ M a i s les p r o b l e m e s 
p h i l o l o g i q u e s , h i s t o r i q u e s e t l i t t e ra i r e s s o n t t e l s q u e 
j ' a i p r e f e r e les s igna le r d a n s 1 ' i n t r o d u c t i o n ä l a t r a -
d u e t i o n en m e c o n t e n t a n t d e suggerer des Solutions . . . 
J e p e n s e auss i , a v e c d ' a u t r e s , q u ' o n n ' a p a s le d r o i t 
d e g a r d e r i n d e f i n i m e n t p a r d e v e r s soi les t e x t e s 
c o n f i e s p o u r la p u b l i c a t i o n . J e c ro i s q u e la s u m e r o l o g i e 
1 Jerrold S. Cooper: The Re turn of Ninurta to Nippur . 
R o m 1978 ( =Ana lec ta Oriental ia 52). 
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et l ' h i s t o i r e d e s r e l i g i ons g a g n e r o n t ä u n e e d i t i o n 
m e m e i n c o m p l e t e . " D e n b e i d e n l e t z t e n B e m e r k u n g e n 
( V o r w o r t S. V I I I ) k a n n m a n n u r d a n k b a r z u ­
s t i m m e n . 
D e r u m f a n g r e i c h e (d ie E d i t i o n z ä h l t 729 Ze i l en ) 
u n d sehr s c h w i e r i g e T e x t w i r f t z a h l r e i c h e z . T . äußer s t 
k o m p l e x e i n h a l t l i c h e F r a g e n a u f , d i e m e i s t v o n d e n 
n o c h w e i t z a h l r e i c h e r e n p h i l o l o g i s c h e n P r o b l e m e n , 
d i e d e m b l o ß e n T e x t v e r s t ä n d n i s e n t g e g e n s t e h e n , 
n i c h t z u t r e n n e n s i n d . V o n d e n m a n n i g f a c h e n L ö ­
s u n g s v o r s c h l ä g e n , V e r w e i s e n u n d A n r e g u n g e n , w e l ­
c h e d i e E i n l e i t u n g ( B d . I ) b i e t e t , k ö n n e n h i e r n u r d i e 
w e s e n t l i c h s t e n re fer ie r t w e r d e n , v a n D i j k u n t e r ­
s c h e i d e t d re i — f re i l i ch i n e i n a n d e r v e r w o b e n e — 
T e x t e b e n e n : 1. e i n e r i t u e l l e ; 2. e i n e a k t u e l l - h i s t o ­
r i s c h e ; 3. e ine m y t h i s c h - t h e o l o g i s c h - d i d a k t i s c h e . 
D i e r i t u e l l e E b e n e w i r d z u n ä c h s t a u s d e r E x p o ­
s i t i o n (Z . 17—22) e r sch lossen , d i e a ls r i tue l l e R e p r ä s e n ­
t a t i o n e ines G ö t t e r m a h l e s g e d e u t e t w i r d : d i e B i t t e 
d e r G ö t t i n B a b a f ü r d e n K ö n i g b e z i e h t s i ch s i cher l i ch 
a u f e inen h i s t o r i s c h e n K ö n i g . D i e s g i l t a u c h f ü r den 
S e g e n E n l i l s gegen E n d e des T e x t e s , d e r W ü n s c h e 
f ü r f e s te R e g e n t s c h a f t u n d l a n g e s L e b e n (Z . 698f . ) 
e n t h ä l t . V e r s c h i e d e n e I n d i z i e n , d a r u n t e r s c h o n l än ­
ger b e o b a c h t e t e A n k l ä n g e an T e x t e G u d e a s v o n 
L a g a s , f ü h r e n z u e iner w e i t e r e n P r ä z i s i e r u n g : es 
h a n d e l t s i c h w a h r s c h e i n l i c h u m ein F e s t r i t u a l 
( N e u j a h r s f e s t ? ) G u d e a s (der d a r i n d i e R o l l e N i n g i r s u s 
e i n n i m m t ) i m N i n g i r s u - T e m p e l E n i n n u . D e r den 
H a u p t t e i l d e r K o m p o s i t i o n e i n n e h m e n d e M y t h o s 
w ä r e d a n n — a n a l o g z u Enüma elis — e in i n V e r l a u f 
d ieses F e s t e s r e z i t i e r t e r „Hieros Logos". 
E i n s o l c h k o n k r e t e r h i s t o r i s c h e r B e z u g s p u n k t 
s t e l l t e i ne r se i t s e i n e n H i n w e i s a u f H e r k u n f t u n d 
A l t e r der K o m p o s i t i o n d a r * u n d m a c h t andererse i t s 
e i n e n a k t u e l l - h i s t o r i s c h e n B e z u g z u m i n d e s t e inze lner 
T e i l e des m y t h i s c h e n G e s c h e h e n s w a h r s c h e i n l i c h . 
A l l e r d i n g s e r g i b t s i c h h ie r s o f o r t d i e F r a g e n a c h dem 
V e r h ä l t n i s d e s i n 1 u g a 1 - e 2 a ls P r o t a g o n i s t a u f t r e t e n d e n 
N i n u r t a z u d e m f ü r d i e l a g a s i t i s c h e U r f a s s u n g zu 
p o s t u l i e r e n d e n — u n d i n der T a t a u c h i n e i n e m frag­
m e n t a r i s c h e n T e x t z e u g e n ( H ) v o r k o m m e n d e n -
N i n g i r s u . N a c h v a n D i j k h a n d e l t es s i ch h ie rbe i jn ieh t 
u m e i n e „ v i r t u e l l e I d e n t i t ä t " , w i e s ie C o o p e r in 
se iner E d i t i o n v o n a n - g i m d i m - m a a n n a h m , sondern 
u m e ine S u b s t i t u t i o n , u n d z w a r a u f g r u n d einer 
A d a p t a t i o n d e r D i c h t u n g a n P a n t h e o n u n d T h e o ­
log ie v o n N i p p u r . D e r u r s p r ü n g l i c h lagas i t i schen 
R e z e n s i o n w ü r d e d a b e i n o c h d i e a ls G a t t i n N i n u r t a s 
b e i b e h a l t e n e B a b a a n g e h ö r e n . I n a n - g i m d i m - m a , 
d a s i m G e g e n s a t z z u l u g a l - e e ine i n N i p p u r ent­
s t a n d e n e S c h ö p f u n g z u se in s c h e i n t , f i n d e t s ich an 
ih rer S t e l l e N i n n i b r u . A l l e r d i n g s s i eh t v a n D i j k 
a u c h s c h o n i n N i n g i r s u e ine S u b s t i t u t i o n f ü r den -
h a u p t s ä c h l i c h w e g e n seiner B e z i e h u n g z u Vege­
t a t i o n s g ö t t i n n e n — a ls u r s p r ü n g l i c h e H a u p t f i g u r des 
M y t h o s a n g e n o m m e n e n P a b i l s a g . 
A u s g a n g s p u n k t d e s m y t h i s c h e n G e s c h e h e n s i s t die 
G e b u r t d e s U n g e h e u r e &-skg lAsakkii (dessen Ident i -
1 So 2>lausibel die inhaltl iehen Datierungskriter ien auch 
s ind : das völl ige Fehlen U r HI -ze i t l i cher Textzeugen 
gegenüber der großen Anzah l altbabylonischer ist auffällig-
Auch erweckt die a l tbab. Version nach Meinung des Rez-
sprachlich nicht überall den E indruck einer direkt Ur 
HI -ze i t l i chen Herkun f t . 
2 So der Kurz t i te l der vorliegenden Kompos i t i on nach 
dem Beginn der späteren Version. 
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tat mit dem aus magischen Texten bekannten 
Krankhei tsdämon aufgrund verschiedener Charak­
teristika plausibel gemacht wird) aus der Vereini­
gung von H imme l und Erde. Asakku pflanzt sich mit 
dem/im(?) k u r („Berg- /Fremdland", auch Unter­
weltsbezeichnung, nach van D i j k auf historischer 
Ebene wahrscheinlich auf E l am zu beziehen) fort, 
seine Nachkommen(?) und Verbündeten sind Stemel. 
Gegen seine sich im k u r ausbreitende Schreckens­
macht zieht Ninurta in den K a m p f und siegt nach 
einer anfänglichen Niederlage mit Hilfe der Flut 
und Enli ls(?)2 , der — anders als im Afra-hasis-Mythos 
— ausdrücklich für die Schonung seiner Geschöpfe 
eintritt. Ninurtas W a f f e Sarur spielt bei diesen 
Vorgängen die Rolle eines Boten und Kommentators , 
was sich gut in die vorausgesetzte rituelle E inbet ­
tung fügt. Der überwundene Asakku wird zu einem 
Stein, seine „Leibeshülle" zu der des „Grabes"3 . Das 
Land ist nun verwüstet, die Götter müssen — wie zu 
Beginn des Atra-hasis-Mythos — Fronarbeit leisten. 
Ninurta häuft im k u r einen Steinhaufen auf, der 
„das L a n d (Sumer) vorne wie ein Wa l l abriegelt" 
(Z. 351): er schafft so das Gebirge, dessen Wasser 
er zum Tigris sich vereinigen läßt. Mit dessen Hil fe 
kann er nun die Bewässerung und Ku l t i va t i on des 
Landes einführen. A u f die K lage seiner sich mißachtet 
fühlenden Mutter Ninmah hin benennt Ninurta die 
aufgehäuften Steine als „Gebirge" ( h u r - s a g ) , beruft 
sie zu dessen „Herr in" (n in) (Ätiologie ihres Namens 
Nin-hursaga)4 und spricht ihr die Erzeugnisse der 
neu geschaffenen K u l t u r zu. Sie fordert ihn auf, den 
„getöteten Helden", nämlich den Steinen, „das 
1 O b in Z. 34 ursprünglich von einer Vereinigung des a -
säg mit k u r die R e d e ist, „il ( l 'Asakku) s'est accoujj le ä 
la Montagne" , oder nur v o n einer For tp f lanzung in ihr, 
scheint R e z . n icht sicher. Ä l tere und jüngere Fassung 
weichen hier voneinander ab. k u r - r a s ä i - n i - b a l meinte 
vielleicht bloß „ i m k u r p f lanzte er sich fort" . Zweispra­
chiges k u r - r a s ä i - n i - i n -u5/sadä ustarhibJist sprachlieh 
schwierig. Der i - n i - i n - u - , wiedergebende S t - S t a m m von 
raleäbu ist jedenfal ls kausat iv „ließ sich begatten" , wobei 
jedoch neben sada ein zweites Ob jek t fehlt . Der Bezug 
dieser Stelle zu den i m folgenden genannten Steinen (bei 
deren erstem zudem das Ste in -Determinat iv nicht sicher 
ist, wonach nur ü „ K r a u t " zu lesen wäre; Determinat iv 
fälschlich v o n der späteren Verf luchung Z. 416ff . ?) ist 
wiederum unsicher: Sind die Steine als N a c h k o m m e n ­
schaft von Asakku (und k u r ) aufzufassen (vgl. S. 43: 
>,. • . se refere pas necessaire-ä la naissance des pierres")? 
Schließlich ist auch der Bezug der hier vo rkommenden 
Steine zur späteren „Schicksalsbest immung" der Steine 
(Z. 416ff .) unk lar ; immerhin erscheinen sie dort unter den 
ersten in derselben Reihenfolge, teils verf lucht , teils 
gesegnet. 
2 Ob Ninurta die F lut letztl ich Enl i ls H i l fe verdankt , 
läßt der an dieser Stelle lückenhafte T e x t (Z. 197-219) 
nicht erkennen. Nach van D i j k würden F lu t und Schaffung 
von Bewässerung und Landwir tschaf t durch Ninur ta 
Reminiszenzen an das E n d e der Eiszeit und das Ents tehen 
'ler Ackerbauku l tur widerspiegeln. D ie auf das Abschmel ­
zen des Eises bezogene Zeile 395 ist sprachlich nicht un­
problematisch. 
3 So wörtl ich (b&v -bi/z[umur-$u] bzw. u r u g a l / s o qab-
rim) in Z. 329. Nach van D i j k wären wahrscheinlich 
nies pierres du t ombeau -do lmen" (S. 25) gemeint. Wicht ig 
für die Deutung dieser Ät io logie , wenn auch vor läuf ig 
nicht sicher verwertbar, ist die Angabe, daß der Asakku 
7-u einem best immten , ,hellen(?)" Stein, n a r U D ( z a l a g ) , 
wird. 
'' I n Z. 393 f. liegt wohl auch ein Wortspiel zwischen 
u r - s a g und h u r - s a g vor : „E in Held ( u r - s a g ) bin i ch ; der 
Name des von mir aufgehäuften Haufens sei ,Gebirge' 
( h u r - s a g ) , du seist seine Herr in!" . 
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Schicksal zu bestimmen". In einem langen Passus 
(Z. 416—647), dessen „hermetischer" Sinn weit­
gehend unklar bleibt1, werden die einzelnen Stein­
arten gesegnet oder verflucht, was formal jeweils durch 
ihr Verhalten gegenüber Ninurta bei seinem K a m p f 
(gegen Asakku) (dort ist allerdings von den Steinen 
nicht die Rede, vgl. Ä n m . 4) begründet wird. Der 
Schauplatz dieser „Schicksalsbestimmung" ist „das 
Hei l igtum von Nippur" (Z. 411). Das offenbar wieder 
in das rituelle Geschehen mündende Ende des 
Mythos bildet die Weiterreise Ninurtas zu Schiff 
(im Sinne der historisch-rituellen Interpretation der 
Dichtung nach Girsu) unter dem Lobpreis der 
Schiffsleute und dem Segen Enlils, der sich hier, wie 
oben erwähnt, auf den historischen Kön ig (Gudea) 
in der Rolle Ningirsus beziehen muß. Überraschender­
weise vertraut Ninurta nun noch die von ihm ge­
schaffenen Kulturgüter der Gött in Nisaba an2 . Dieser 
und Ninurta selbst gelten dann die Sehlußdoxo-
logien. 
Für eine der bedeutendsten und gründlichsten 
Textedit ionen aus dem Bereich der altmesopota-
mischen Literatur sind wir Herrn van D i j k zu größtem 
D a n k verpflichtet. 
